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.43kulle väl jorden para en känf-clöfare rarelfe än m/g, om jag
ej uifste värd:ra det goda jag af DIG njutit? Beröfuad ge-
nom Förfynens Jkickelfe de ömraafe Föi-ä/dr.ar i en -tid, då
min fpäda barndom ännu ej var förmögen att tydligt fatta de-
ras bild, återfann jag,fnarZ iden älclfle af mina bröder en fader?
-livars fäilfynta god/i&t jag intill närvarande dag rönt, ochhvars
verkfamma ömhet för min välfärd ej någonfn h-vilat. Min
laxkfamhet är det enda livad jag emot en Jådan ömhet kan åter-
gifva och det är blott känflan deraf; men ej en gammal fed
fom drifvit mig att framför desfa blad teckna ett .nattnnfom be?
flZdndigt fkaU vördas och ällfkas af en
trogen "bror,
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Hfic Jifcvfc (NovciiJbris') loris Accis , colidis £3
.apricis i/iajnrcs arbores transj'trimus truncatis
xamit , lilcvft-s raäicOxtn,
Palladius
£%.tt .medelft lefvande tråds .flyftnmg tTll nya, efter
behof och åndinaål lampelgare eller tjenligare fili-
alen, hvilken förrättning man vanligen utmärker mcd
orden /Åtta eller omplantera .trad., ifaar vårt flågte äfven
tidigt nog fökt öka ej mindre förmånerna af fine bo-
nings platfer- ån, få vide i derma våg möjeligt varit,
förb-åttra 'fina omftåndigheter och vilkor. Mcd den gla-
fdafte -tillfreds.iålleife har ,man odb_ erfarit., det natu-
ren, alltid x>m och välgörande, ej fållan mcd den lyck-
ligafte framgång gynnat (ådana mennifkans foretag;
"jnen -få far icke heller nekas, det en ftor del hårutinnan
.af-ganfka månge anftållda förfök, om -de juft ej kunnat
raknäs bland de fullkomligen mifslyckade , dock i en
framtid -alldrig fvarat »emot det -hopp och den önfkan
man vid arbetets företagjmde naturligtvis velat och vå-
gat göra fig, Har det flyttade trädet å fitt nya ftålle ej
gått ut, fcvilket, då faelft någon omtanke vid flytt-
ningen användes, Jcnappaft mcd ett emot hundrade hån-
A der,
der, Bar likväl defs dagligen tilltagande vantrefnad alltid-
med fåkerhet förebådat defs fnart féreftSeade fullkomli-
ga död och undergång.
Att åfven luftftreckets befkafFenhet håruti kan äga!
någon del, da fråga'är om tråd, fom å fremmande och
till långt afftånd ifrån hvarandra belägna orter blifvit
uppdragna, kan val ej beftridas, fedan erfarenheten nog-
famt intygar, det växter ifrån de varmare klimaterne, en-
ligt fin organifation, ej aga tillräckeliga lifskrafter för att"
vid anfall af vår fträngare köld, rådda de innom fig by-
lta våtfSör från den ftelnad och isning, fem ej allenafl
förftör de taftare delames fammanvåfnad- utan ock i den-
ir.ån förderfvar fäfternas vegetationen befordrande egen-
skaper, att en federmera upvåckt retlighet ej annat kan
ån påfkynda den fåluuda fkadade växtens fullkomliga
förflöring. Då tvärtom de ifrån kallare till mera varma
orter flyttade växter ej uthärda den ftarkare retning er-
ökad värme grad hår på dem utöfvar, utan att dageli-
gen med en fynbar vantrefnad ådagalägga, det lifskraf-
ten mer och mer aftager cch förfvagas, tills den ifutli-
gen aldeles upphörer,
Icke defs mindre äga vi de ojåfaktigade bevis, att den
ömma naturen icke engång vid dylika våra forfök alldeles
nekar ofs fitr gynnande biträde, allenaft desfa med den
omtanke, fom hon med allt fkål af ofs fordrar, företa-
gas, och federmera efter de föreikriiter hon fjelf uti fin
vifa hushållning följer: nåmligenatt aiidrig med flora fprång
©ch afbrott halta till ändamålet, utföras Så fe vi flere
från de varmare luftftrecken urfprungeligen hårflamman-
de växter fmåningom mer och mer åt norden utfpridda^
äfven i fa mma mån hafva vunnit härdighet att era tftå
da våldlumheter af ett ftrångare vaderftreck får dem kun»-
d©
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4se vara att befara. Och hvad hafva vi icke för framfå*
den .af en dageligen fogande upplysning uti Trägårds-
Ikötfeln ännu i denna våg på .goda {kål att hoppas?
'Undantager man 'åter detta fall, få kan -rimmeiigea
Ingen fkuld för våra mifslyckade förfök vid -trånsfiyttmn-
gar å luftftrecket eller dels föregifna oginhet hvålfvas. Orfa-
Jk-en bör fäledes fökas och igenfmnes IA/v-en otvifvel-aktigt
uti fjelfva fåttet, på hvilket desfa-fiyttningar anfrållas, och
rien ringa omhuglamhet vid dem alimännaft använde.,.
IjJe omrtåndigheter vid hvilka i fynnerhet en grannlag_t
oppmårkfariViet fordras, om uågonfin en företagen träd-
plantering &all flå ut efter önfkan , har jag i anledning af allt
.detta forefatt migå följande-blad, få vidt mig kan vara tillå-
tet, att-närmare beflamma 'Desla omftåndigheter borde
."man val med alk (kål kunna anle fäfom allaFedanfuUkomii-
gan kända, .fedan mar* nå-nlgen i fekler äflats med plan-
terings förfök, men 'låto&u ofs endafl undedöka huru
härvid äfven af dem förfares-fbm egenteligen vunnit för-
troende för förvårtVad infigt i detta yrke, och vi fkola fnart
-åfvercygas,'det föga några grunder hår af dem följas, u-
tzn att det me&a har km nas till.en flump och fom man
fager blind lycka; då likväl naturen alltid regelbunden
och ftyrd af de vifafte lagar ej ©tydligen fynes vilja åda-
-galåg^a, det hon endaft under visfa-beting eller vilkor
kan billiga denna bebandlng med defs frambragta alfter,
hvilken till följe deraf ofcridigt, i famma mån defsa vilkor
.uppfyllas, af henne antingen belönes med den lyckliga-
filé framgång, eller tvertom genafl ifrån förfta början
med den ytterfja flrånghet fordömmes.
§. i.
Till de förbehåll under hvilka den välgörande na-
jfttir-en lofvar pfs biträde vid våra planterings forfok, kan
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Val ingen neka det icke ett noga gjordt urval af jordmån
for det tråd man årfinn ad att flytta, bör räknas. Man vet
nämligen af längre tids erfarenhet, att fnart fagdt hvaren-
da växt fordrar fin egen jordmån- om den fkall vinna fin
fullkomliga och af naturen■ beftåmda. utveckling, eller tref-
nad'. Hår får m_n likväl ej åtnöjas endafl med en blott
ytlig, öfverfigt i anfeende till någon träffad öfverensftäm-
melfe till genus, det vill fäga, vid de allmänna känne-
märken, fom förena flere arter under en flock eller ett
llag: man bör derjemte noga känna och underföka
med hvad andra Ikilda arter den jord tillika rnöjél'gen
kan. finnas- uppblandad, uti bvilken famma tråd grott
och. federmera till flyttningstiden uppvuxit. Af denna
jordart har nämligen trädet hämtat till denna tid fin nä-
ring, hvilkens be(k3tfenhet, och ömnigare eller knappa-
re tillgång, nödvändigt i fin mån måfte vercka åfven på
or^anilationen af kårlen t trädet. Flyttas, iåledes trädet i-
från ett flå lie. dar tillgång på näringsämne för detfamma'
i ömnighet funnits-, hvaraf dels åtikilliga kärl på möjeli-
gafre. lått hlifvit fyllda, och följaktligen1 i lika förhållan-
de utvidgade, till etc annat der denna näring v mindre
mån träffas, och åfven af ikilda >. genlknper, lakan ju in-
genting naturligare väntas,, ån att al denna nya jordens-
olika befk_ffenhet en olika retning ätminflone åde för-
ita till växten näring förande kårfen* måfle uppväckas,
vid hvilken, antingen fvagare eller fiarkare an- den flor-
ra de kåndt, desfa i anfeende till fin klena och ömtåliga
conitruÅon ej kunna undgå att ganfka mycket åtventy-
ra.. Firaies dåjjemte å det nya ftållet mindre och knap-
pare tillgång på näring, få måfle oflridigt de trädets kärl,
hvilka ej iåibm tillförene at de för dem beftåmda fafter
uppfyllas, nu mera fammandragas famt ihop krympas,,
och följaktligen trädet ej; allenaft ftadna i fin utveci.lingj
utan och dag. ifrån dag tvina af brift på nödigt under-
håll^
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håll, tills lifvet med den fmaningom förftörda lifskraf-
ten flutligen alldeles upphörer., Förekommer äter hår
émnigare näring ån trädet förut under fin växt njutit,
huru lått kan icke en, af hvad orfak fom helft ökad ret-
ning nu våila, det de näring famlande rören fatta i ftör-
re verkfämhec, af denna näring hämta en lådan myc-
kenhet, att den till bibehållande af trädets oatbrutna tref-
nad omöjeligen kan eller hinner érforderlgen beredas.
Sådant finnes, öfver allt n; turens förordnande i den or-
ganifea verlden vara för fina alfler, dä de häftigt öfver-
föras ifrån öfverflödig njutning till en knappare eller i*
hån en fparfammare till' en mera örnnig; nämligen att
de förft författas i ett oundvikligt lidande,, och ofta nog
vid dylika omväxlingar åfventyra fjelfva lifvet.
Att ån ytterligare bereda jorden för det flyttade trä-
det,- föxeflås och berömmen af ganfka många, och det
på goda grunder, att groparne i hvilka tråden fkola
planteras böra hälft år fnnan flyttningen fker till erfor-
derlig vidd och nödigt djup uppkaftas, Ef mindre
fjelfva gropen an den uppkallade jorden blifva härige-
nom i en längre tid utfatta för luftens välgörande verk-
ningar, hvarunder de ibland annat i fynnerhet frias full-
komlgen ifrån den bottenfyray fom för växter i gemen*
men i iynnerhet för dem livars rötter pä något fått li-
dit eller tagit fkada (hvilket vid träns flyttning knappaft
möjeligen kan förekommas) år funnen i högfta måtto
vådlig. Gropames vidd och djuplek beftåmmes bäd af
trädets ftorlek och defs rötters ftörre eller mindre ut-
fpridning, fom i dem fkali (åttas, åfvenfom af jordmå-
nens befkaffenhet i den män, den kan behöfva ömniga-
re eller fparfammare tillblandning af andra jordarter, för
att vinna likhet med den jord ifrån hvilken trädet bljfvie
flyttade,, pä det defs rötter ej genaft måtte råka ut för
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en dem aldeles fremmande jord, for hviiken deras orga-
©er ej kunna finnas vederbörligen danade eller ån.n.u ej
fat.nnit fullkomligen biides.
S. %
Sedan ftållet för planteringen fålunda med erforder-
lig omtanke blifvit utvafdt, lamt groparne uppkallade,
bör man åf.vea känna årstiden, A hvilken naturen égente-
ligen och fornåmlignft Jynes kunna gynna detta företaget
e.tier phmt öringsarbetet. Af de hos ofs omväxlande års-
tider kan vai ingen hårtill finnas rjenligare, ån den, d|
trådens vegetation förekommer ofs v.xa i minda verk-
lamhet eller lika lom liggande i dvala. Under denna
.tid kunna de fkador tråden vid upptagningen ound-
yikeli.gen komma att lida, alldrig blifva få vådeliga,.,
fom dä de inträffa under vegetationens jemna och orub-
bade fortgång. LöfFallet med hvilket den tjeniigare
tidpunkten alimånnad fammantråffar, .utmärker, det de
fjll löfven och .hela trådet näring förande kärlen redan
undergått den förvandling naturen dem törelkri.fvit, att
efter (ömmatens förlopp hårdna till förökning af trädets
faftare delar. Den hit intills genom de finare rottrådar-
na famlade faften år nu fullkomligen beredd fa.mt efter
behof använd till fina beftåmda ändamål: trädets ytterli-
gare utveckling .ftadnar följaktligen har för denna gång
och fåledes åfven vegetationen tills nya rottrådar, och i
förening med dem nya nåringskårl, öfver hela trådet
efter naturens ordning hunnit danas och under en tillta-
gande blidare väderlek mer och mer tillväxa. Om der,.
före vid trädets upptagande denna tid defs få kallade röt-
ter kunna fkadas, få vet man att desfa nu mera ej .fe-
na för organer att famla och infupa näring för trådet, u-
__an endaft iom tillhåll för de i finom tid ftraxt derpå af
dera
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dem i jorden fig utfpridande fpiralkårl eller fugrortefV
fivilka ej ännu utvecklade utur fina gömmen, ehuru de'
gamla rötterna å ett fiålle kunna blifva törfförda, i
de ofkadade med (å mycket ömnigare utbrott, enligt
hvad erfarenheten vifar ois fke vid quiilars pntfning och
fkårning om våren, nog kunna erfatta hvad genom den
lidna väldfamheten gått förloradt, då i annan håndelfe fe-
dan nämligen defsa (ugrötter fullkornligen hunnit utvecklas
och alla redan trängt fig i jorden efter fin beftåmda rikt-
ning åt en vifs led, den fkada dem tilifkyndades nödvän-
digt made verka på den vegetation, föm genom dem
hviika redan finnas fullt bildade och fatte i verkfamhet,
för det året fkulle underhållas. Allt detta inträffar hos
ois om höften, hvilken årstid til följe hårat bör anfes
_ör den tjeniigade for våra trådplanteringar. Nu påfkyn-
das ej heller detta arbete med dörre brådfka, än att
man med trygghet till detfammas verkftållande kan afbf
da den bada den tjenligade väderlek, De omtalte och vid
trånsfiyttning få mycken upmårkfamhet förtjenande fugrö-
ren. hafva fom fades ännu ej fullkomiigen blifvit bildade
eller frambrutit, fordra och hårtill den tid, att man utan
allt åfventyr kan tillåta fig detta uppfkof. En härunder
Väl beredd och vid en gynnande väderlek till nödig fin-
het bragc jord fyller nu på det nogafte de emellan röt-
cernes grenar möjeligen förefallande torna rum, bibe-
håller ock under den mindre torka och hetta denna års-
tiden vanligen rönes all nödig fucktighet, tills flutligen e-
raot vintern ömnigare fallen våta af regn och fnö gif-
vec jorden den täthet och fafthet, vid hvilken trädet å
fitt torra ftälle upvuxit och vant fig,
§'. 3f.
Hyäd åter fjelfya trädet fom fkall flyttas, beträffar,
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få Hr det vara fr//It, ocu under upptagningen , få vide
fxSje/J^t år,f6rflårre och betydligare .fkador fkoilas. AC
trädet innan flyttningen fker allaredan fjukt, hvad tref-
nad kan väl hos detfämma väntas efter den våldfamma
behandling det vid uppgråfningeo nödvändigt -måfte .er-
fara? Dets dllförene förfvagade lifskrafter blottdållas nu
för ett nytt lidande, få mycket fvårate, fom det när-
mad trådar de förda defs vegetation befordrande orga-
ner. Någon gång händer väl, att flyttade fjuka tråd
juft härigenom vinna i fin trefnad och lika/om dag ifrån
dag tillfrifkna; men i fådana fall har ijukdomen .ännu ej
hunnit udprida dg öfver hela trädet, eller hafva trädets
i fednare tider förd utflagna rötter träffat en för dem
mindre t.jenlig jordmån, (å att, då vid flyttningen det
fjuka och fkadade med nödig omtanke blifvit borttagit
och fråiifkiidt, famt fuggrötterna hår finna en för dem
paslande jordmån, en fådan förmånlig förändring] möje-
ligen kan vinnas. Säkrad blir dock alltid att'till om-
plantering uppfpka de frifkade tråd man någonfin kan
finna, för de fjuka h vilkas lidande till vifst dålle och
egentlig belkartenhet man ej få noga känner, och
på hvilka man i alla fall ej kan få mycket räkna, må
flyttningen anfes fåfom ett räddnings medel, hvilket, då
andra alla tillförene använda ej .velat flå .an, flutligen,
fihuru med nog ringa hopp om onfkad framgång, man
likväl vill förföka. De frifka tråden hora ock med all
möjelig omeanke upptagas, få .att de härvid nämligen ej
komma att obotligen fkadas I fåd.ant affeende väljer
man fig till flyttning hellre yngre an gamla tråd, begyn-
ner med uppgråtningen rundt omkring trädet till det
afdånd, att man fkåligen hör förmoda, det de mefta
rötterna innom denna ring fiunna flutas. Skulle dock
någon ftörre fidogren finoas gå utom denfamma, få föl-
jes den med varfamhet få långt fke kan, och då den ej
låter
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låter fullkomligen upptaga fig, få (kår eller hugger mara
den tvärt af med vafs knif eller yxa, och fortfar fedan
,med ringens gräfning ;åt djupet (å långt ned i altven _
jlom man liniroeligen kan föredålla dg att den nedgå-
ende roten hunnit och verkligen kan urik juta näring fam-
lande fugrör; går den ån djupare, afhugger man åfven
.den, fom nu tydligen vifarfig med fin förlängning endaft
.bidraga till trädets dadigare fådande i jorden,, helft ne-
,danom matjorden växter närande -falter fvårligen kunna
träffas. Sedan trädet fåledes blifvit losfadc å fidorna och
bottnen, (käkar manvarfamt dammen.för att !å den vid
trädet hängande jorden att fkilja sfig, fhvilket hon ock
lått gör under en torr väderlek, alle-nad man.förut .med
.p.ödig fprfigtigh_t afragit gräs (valen, få når, fom å de
.Italien, der jorden fa.mnaF.va_d med de fmsre rottrådar-
na , fddare af dem qva;hålles. Som nu delsa med all
'omhugfamhet made värdas, och lått vid trädets uppta-
gande af de vidhängande jordklimparnes tyngd-kunde
'bräckas eller fönderflitas, få bjuder man förd till, att
sned var-fam hand fonderfmoia dem; men vore jorden
få hård och fämmanvåid af rottrådar att man befarade
det delsa, genom-en lådan utväg (kulle f-cadas, återfiår
«j. annat, ån att med påflaget ■ vatten (öka uplöla jorden
.och förnya detta få ofta och länge, tills rötterne på dcc
nogafte ifrån desfä klimpar befrias. ju dörre mycken-
het af fådana fina trådar med roten kunnat upptagas, ju
lyckligare bör man ock anfe detta arbetet hafva aflupet.
-Finnas dock federmera några af defsa vara fkadade, böra
de genaft afputfas; af deras fvaga och löfa fammanfått-
.rfmg infer man fått, det man om -(kådans läkning hos
dem i jorden kan göra-fig föga hopp, utan troligare år
af (amma fkada att befara en fnar förrutnelfe eller röta,
Horn hadigt utfpridd öfver hela detta kärl fydeme i ro-
fi«en,, åfyen oundvikligen (kulle påfkynda trädets utgång.
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JJå. de tjockare-' rotgrenarna fom blifvit afhuggna', gör"
nians vanligen med en' tvårfnitt fåret mera aflångt och'
på möjeligafte fått flått, famt öfvertåcker det federmera'
med den a£ Herr Ahfelm Cljr/ftoplj. Spifz (*') högtberém-
dä trådfalvan eller torde hända rättare kallade trådkitter„
llafva flera rötter blifvit fkadade, dä förd och ej i an-
nat fall, blifver det nödigt art putfa och affkåra qvidar-
na, och det i närmade föihållande med hVad föm håndf
rötterna j ty i annan; håndelfe kunde desfa qviftars1 vege-
tation' och deraf följande utdundning naturligtvis blifva
ftorre ån att dén, genom en i mindre mån af de åter-
flående få rötterna famlad nåringsfaft möjeligen döde att:
edåttas, Såren. å< desfar täckas, likaledes med; Kittet,
§. 4-
Om- af desfa rottrådar a hvilka, enligt hvad allaredan?
anmårkr år, vid planterings arbetet den ytterda upp-
mårkfämher made fåftas, något gagn för en framtida
vegetation fkall väntas, blir der fblkiart, att de ingalun-
da; för öppna luften få- långe fä blottdällas, att de der-
under hinna förtorkas, till följe hvaraf det ock blir högfl
nödigt 1, att det upptagna trädet Ja fort mojeligt år å Jitt~
nya ftälle infåttess.
Man kan- väl med omlaggd' måsfa, fom flitigt fuk-
tas, hälla, defsa. röttet frifka fämt fmidiga, och dcc åfven;
för
(/') Se hans Eemerkttngsn- ilber dit durch das Ab/chdten der banttirinde
vcrmehrte Emchtbarkeit dtr Obflhaunte, utgifne i Erfurt' lBC2_-
Sjelfva kittet beftår- af lika delar finfiött Kålflybbe , och ren famt
otårgad fjöTand, fom noga fammanblandade med en tredjedel ko-
HpiUning , till nödig fafihet och feghet upparbeta..- Kålffybbet an-
ter, nr>n med goda fkål, få fom det ypperffa bland de håstills;
Mxida. medlen,att. läka får, och fkador bos växter..
for längre tid om höften; men månne de ej ifrån -Jor-
den under denna tid förmått håmta något fom enligt
.aaturens ordning möjeligen .kunnat bidraga till en tull»
'komligare bildning af de nya framkommande fug-örery?
.åtminftone måfte en olika irritation dom å desfa delar
.oftridigt i jorden .kulle bljfv.it uppväckt, äfven i olika
mån verka på deras fnarare -eller trögare utveckling-.
Man har derföre funnit rådligare att nedgråfva eller be-
tacka rötterna, med mull, i den (fällning att trädftam-
marna helt nära luta in till marken. Vid denna be-
handling åter har man dock att frukta, de* rottrå-
darna, fbm nu .författa i annan direftion ån de fått af
naturen, ligga på hvarandra, ej allenafl af den påkalla-
de mullen kunna fönderfiitas, utan ock för all fin tid
federmera följa den nya riktning, de härigenom fått
iiamt mer oh mer förökade få invefva fig innom hvar-
andra, att de flutligep nödvändigt qvåtvas allefamman.
;Huru ofta träffas icke utgångne omplanterade tråd till
hvilkas död man ej kan upptäcka någon annan orfak,
;ån att deras rötter få tätt innom hvarandra funnits in-
trasflade, att ingen näring af dem för trädet kunnat
;fram(k_ffas. Såkraft blir att genafc och utan all omväg
nedfåtfa trädet å fitt utfedda ftålle Om man härvid
äfven bör i akttaga den ftållning h.vilken trädet tillförene
.ågt i hånfeende till våderftrecken, tviftas ännu af dem
fom tilltro fig vunnit .nödig erfarenhet i denna del.
Men då man ej får neka, att barken på äldre tråd alltid
år mera tåt och faft å den fidan fom vetter emot de
kallare allmånnaft rådande vindarne, få år ju detta ett
tydligt bevis att desfa vindar verka på trådens organifa-
tion, och att ett tråd, hvilket ej ånnu fått den bildning
fom fordras att kunna uthärda deras våldfamhet, nöd-
vändigt måfte lida tills det med tiden vunnit mera bild-
ning och hårdning, Desfa direåioner utmärkas på ftam-
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stteti',. till exempel med rödkrita, och i akttagas '■ meä
möjligafte noggranhet vid" trädets omfattning.
Sjelfva nedfåttnings arbetet fÖFråttas fedan på följan-
de fått. Af den till detta behofutfedda och enligt hvad.
iförfta §.. förefkrifves, beredda jorden kaftas på bottnen
i-den för trädet ämnade gropen, fä mycket, att den
med en liten formerad förhöjning midt uppå till fkap-
riad af en limpa upplyfter det pa denfamma nedfatta trä-
det till den höjd det å fitt förra, ftalfe öfver jorden had-
de. Hår hålles nu trädet upprått och jåmka^ åfven till
fitt fordna läge emot väderstrecken, rottrådarne redas
med all varfamhet ut åt fidorna, och de afhuggna ftör-^
re rotgrename betackas vid fåret eller emot ändan med.'
kålftybbe. Sedan- detta med all nödig uppmåfkfamhec
ikett, ftrör man med handen af den beredda jorden pa
rötterna till 2:ne fingers höjd noga i akttagande, att hår-
under ingen ftörre eller mindre jordklimp får inblandas,
föm antingen med fin tryckning kunde fkada rötterna;
eller hindra att de ej blefve efter behof täckta. Sedan-
rufkar eller fk.akar man litet på flammen för att få den
påftrödda- jorden ännu bettre och närmare inträngd-
emellan röttemes mångfaldiga grenar. De härigenom
rill åfventyrs å nyo blottade rottrådarna täcker man få>
fonx förra gången med en emellan fingrarna fönderde-
lad och fingjord mull, fkakar federmera åter på (lam-
men, täcker med lika varfamhet de framkomnarötterna^
Jämt fortfar härmed lå ofta och få långe att inga rottrå-
dar mera vila fig efter fkakningen. Nu vattnas den tor-
ra jorden med en vanlig trågå. dskanna dock med fin fils
pä det rötterna af vattnets häftigare och i ftörre dröp*,
par fkeende fall ej. mätte rubbas eller nu mera blottas..
Uti den torra jorden behofva rötterna en lådan uppfrifk-
xung; fjejfva jorden packas ock härigenom nåmare till.
fara-
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rf&Aß, hvjlket defs häruppå föjande länkning tydligen u£
vifar. Hvad federmera återftår af gropen att fyllas, kan nii
fu Iföljas med mera drjftighet och fulla fpadtag, dock.fi
ätt mullen ej kaftas på ftammen, hvilken mojéngen här-
igenom kunde flödas. ' Derma mull fammantryckes åf-
ven medelft påflaget vatten, hvilket nu kan fke mcd
ftörre ftråle och ftarkare fall, för att i lika förhållande
utöfva en ftörre och kraftigare verckan. Vanligaft plä-
gar man i detta andarna! nedtrampa mullen; men vid få
våldiam tryckning, kan väl ingenting lättare hända, an
att rottrådarne ionderflitas; ja fåtångt torde man ock
vänta, att jorden på detta fått jämt ock lika ofyeratlc
iammanpackas, fom dock härvid år af (törfla nödvän-
dighet,-- om icke det fatta trädet, vid nedflagna pålar el-
ler ftod. ofta till defs utmåikta fkada, fåttés. Ytterft
t-åckes gropen mcd hvad jord man kan äga för hand/
man väljer hårtill allmånnaft, den fom legat djupaft ned
i alfven vid gropens uppkaftande. Af derma befarar
man ej det rötterne fkola retas till en riktning mot jord-
ytan, och fåledes lägga grund till utbrott at telningar,.
hvilka ej annat kunna, ån mer och mer aneda den för
trädet famlade näringen till egna behof och fitt bellånd,
tamt följakteligen i iämma mån beröfva trädet fin tref-
nad; icke hel!er någon lå ftarck gräsväxt att trädet al
den på något {att kunde komma att lida. Derma mull
jämkas fedan, få att den formerar någon kullrighet mcd
lutning mot jordytan ,på det ej något vatten måtte få
qvasftadna vid ftammen och förorfaka fyra, fa nit öfver-
fttös åfven mullen i detta affeende fiutligen mcd fand.
Skulle genom allt detta trädet nu komma att ftå något
högre öfver jordytan. ån cillförene, få betyder fådant
föga; jordens tillfryfning famt långvarigare tryckning af
den öfver vintern påliggande fnömasfan fånker väl trä.
det fmåningom i den mån fom bgh'6'fves, allenaft- man
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förut med någon (eftertanke följt de till trädets nedfltt-
ning egenteligen börande och bår i korthet lemn^de
förefkritter.
■§" ,5-
Man har ock någon gång förfök? att flytta trän om
vintern, .eller fom det kallas med klump, och iådant åf-
yen ofta med .önfkad framgång. Man upgråfver onp
vintern, nämligen den tid ,man a-nfer jorden hårdaft til-l-
frufen, trädet på fått i 3:e §. belkrifves, och flyttar det
med fin vidhånginde jord till den nya och utledda gro-
pen Nu bibehåller trädet och dels finare fugt-ör de©
jord af hvil.ken de till flyttnings tiden blifvit närda fam.t
underhållna, och år fåledes genom ombytet i detta ,-hån-
feende ej något att befara. Men föreftållo.m ofs hel@:
för ett ögnablick den kraft fom vid denna ftörre tyngd?
upplyftande fordras famt måfte anyåndas: och tillika ,det*
zf kölden föroriakade .körh.et fom nu i alla trädets delar
finnes: kan det val engång blifva troligt, att icke trädet
med de(s rötter, på det våldfammafte hårunder komma
att lida? Kunde ock detta lidande förekommas, fo;m
knappaft rimmeligen år att förmoda; få kan -gropen fe-
jdermera dock alldrig få jämt och med den noggranhet
fyllas., fom, enligt hvad lagt blifvit, lakens natur billigt
vid detta arbetet kråfyer. Derföre klagas och allmånnaft-
att vid yinterplanterjngen tråden till den .ogonlkenligafté
fara för fig, komma att flå for djupt i jorden, och att
den täckta ytan af gropen nedfunkit om våren, famt all-
tid år ojämn af djupare och lägre länkningar, hyilka tyd-
ligen utvifa för hvad yåda fugrören af den inftångd.a
luften uti håligheter, fom nu förfl blifvit fylda, för en
längre tid måfte varit blottftålda. Hvilken ler icke i an-
ledning af allt detta, att fadana förlöks framgång åfven-
ledes till det mefta beror af en flump, och blind lycka?
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